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A B S T R A K 
Proses pembelajaran sudah menjadi lumrah dalam kehidupan seorang pelajar. 
Namun begitu prestasi pencapaian akademik rnempunyai kesinambungan dengan 
perancangan dan pengurusan masa seseorang pelajar. Oleh itu, sistem pengurusan 
masa pembelajaran yang sistematik dan teratur perlu di dalam kehidupan seseorang 
itu. Kajian ini cuba mengkaji dan menghasilkan satu sistem pengurusan masa 
pembelajaran harian bagi pelajar di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. 
Sistem yang dihasilkan adalah berbentuk risalah edaran iaitu jadual pengurusan masa 
pembelajaran harian. Instrumen yang digunakan di dalam kajian ini adalah soal 
selidik dan penilaian semula produk. Seramai 361 pelajar Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussein Onn terpilih sebagai sampel kajian, di mana mereka dipilih 
secara rawak. Hasil kajian ini dianalisa dengan menggunakan peratusan dan skor 
min. Berdasarkan kepada hasil analisis data yang diperolehi didapati sistem 
pengurusan masa pembelajaran harian ini amat penting kepada pelajar iaitu dengan 
nilai skor minnya ialah 3.48. Manakala penilaian terhadap jadual yang dihasilkan 
adalah memberangsangkan. Oleh itu, kesimpulan yang dapat dibuat ialah sistem 
pengurusan masa pembelajaran harian ini perlu dan amat sesuai bagi setiap pelajar 
kerana ianya dapat membantu mereka merancang dan mengurangkan tekanan dari 
segi pengurusan masa pembelajaran harian. 
K a t a p e n t i n g : Pembelajaran, perancangan, pengurusan masa, jadul waktu belajar, 
pelajar, sistem. 
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A B S T R A C T 
As a student, learning process is our life styles. But as we know, the academic 
achievements are related to our time management. So, the systematic time 
management is important to our life. In this study we will discuss and produce a time 
management system for a student learning. The system is schedule of time 
management for Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn student. 
Questionnaires and assessment has been use as an instrument in this study. The 
questionnaires were distributed to 361 students in Kolej Universiti Teknologi Tun 
Hussein Onn. They were as a sample of this study. From our analysis data, we get the 
time management and effective learning is important to our student. The findings 
were shown, mean score is 3.48 units and the assessment for our schedule is great 
effort. From my research, the conclusion made with regards is die time management 
systems are very important to our students because it can help them to manage, and 
decreased their pressure. 
K e y w o r d s : Learning, time management, schedule, student, system. 
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P E N D A H U L U A N 
1 .1 P e n g e n a l a n 
Proses pembelajaran sudah menjadi lumrah dalam kehidupan seorang pelajar. 
Walau bagaimanapun kebanyakan pelajar tidak rnempunyai disiplin dan perancangan 
yang teliti dalam menjalani proses pembelajaran. 
Setiap aktiviti yang dilakukan adalah berkait rapat dengan masa. Pengurusan 
masa penting dalam kehidupan seharian agar masa itu tidak terbuang dengan sia-sia. 
Kebanyakan remaja sering melakukan aktiviti yang melibatkan pembaziran masa 
seperti berpeleseran, melepak, serta inginkan kehidupan yang sentiasa bebas tanpa 
dikawal oleh mana-mana pihak. Hal ini disokong oleh Sukaiman (2000), menyatakan 
bahawa pelajar gemar menghabiskan masa terluang dengan sesuatu yang tidak 
berfaedah daripada melakukan aktiviti yang dapat menjalinkan hubungan sosial seperti 
membantu orang miskin, bergotong royong, serta membantu keluarga di rumah. 
Menurut Tengku Asmadi (1999), untuk beijaya di dalam apa juga bidang yang 
diceburi, terutamanya untuk memperolehi keputusan yang cemerlang memerlukan 
kejayaan dalam pengurusan masa. Berdasarkan pernyataan di atas jelas menunjukan 
bahawa sesuatu perkara yang dilakukan akan menjadi lebih efektif apabila pembahagian 
masa itu dapat diuruskan dengan baik. Oleh itu, seseorang pelajar perlu mempunyai 
jadual waktu pembelajaran yang komprehensif serta berkesan untuk mencapai kejayaan 
yang lebih cemerlang. Kenyataan ini turut disokong oleh Kathleen Cotton (1997), 
menyatakan bahawa terdapatnya hubungan yang rapat di antara aktiviti pembelajaran 
dengan tahap pencapaian akademik. 
Walau bagaimanapun sesuatu kejayaan itu tidak akan tercapai sekiranya 
perlaksanaan yang dilakukan tidak berkesan (Khadijah, 2000). Ini menunjukkan 
bahawa, untuk melaksanakan sesuatu perancangan itu memerlukan disiplin diri serta 
kesungguhan yang mendalam agar sesuatu matlamat itu dapat dicapai. Pelajar boleh 
mendisiplinkan diri dengan mematuhi satu prosedur pengurusan masa yang berkesan. 
1.2 L a t a r B e l a k a n g K a j i a n 
Pengurusan masa penting bagi seseorang pelajar untuk mencapai kejayaan yang 
cemerlang. Setiap aktiviti pembelajaran yang dilakukan hendaklah konsisten dan 
berterusan kerana peningkatan dalam prestasi pelajar adalah berkadar terus dengan 
masa serta aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan. Kemahiran pelajar menguruskan 
masa belajar dengan lebih sistematik akan meningkatkan pencapaian akademik. Jadi, 
untuk menguruskan masa dengan lebih efektif, perancangan yang baik adalah amat 
penting (Khadijah, 2000). 
Kajian ini cuba meneliti waktu yang paling sesuai bagi seseorang pelajar itu 
untuk belajar, mengulang kaji pelajaran, beriadah, tidur, bersolat, membaca serta 
makan. Menurut Carrol (1991), untuk menguruskan masa dengan lebih berkesan ialah 
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dengan menyeimbangkan di antara waktu bekeija, waktu kelas, waktu belajar, dan 
waktu lapang melalui perancangan aktiviti. Hasil daripada kajian ini diharapkan, satu 
sistem pengurusan masa pembelajaran harian akan dihasilkan bagi memudahkan pelajar 
untuk mengatur jadual pembelajaran harian dengan lebih sistematik. 
1 . 3 P e r n y a t a a n M a s a l a h 
Ada satu pepatah mengatakan bahawa" masa itu adalah emas". Sebagai seorang 
pelajar yang berhemah tinggi dan berdedikasi, mereka tidak akan mensia-siakan masa 
dengan begitu sahaja. Berdasarkan kepada dapatan kajian rintis, didapati 86.7 peratus 
iaitu seramai 26 daripada 30 pelajar menyatakan bahawa mereka rnempunyai masalah 
dari segi pengurusan masa. Ini kerana mereka perlu melaksanakan tugasan serta 
pelbagai aktiviti di dalam satu jangka waktu yang terhad. Tambahan pula, kadang kala 
terdapat dua atau lebih tugasan yang perlu dihantar oleh pelajar di dalam masa yang 
sama. 
Pengalaman pengkaji sebagai seorang pelajar juga mendapati faktor masa 
merupakan masalah utama. Mereka memerlukan masa yang banyak untuk menyiapkan 
tugasan, membaca, menghadiri kuliah, serta rutin harian yang lain. Ini jelas 
menunjukkan bahawa terdapatnya masalah dari segi pengurusan masa. Masalah ini 
mungkin disebabkan tiada panduan yang dapat membantu pelajar untuk menguruskan 
masa pembelajaran tersebut. Oleh itu penyelidik ingin mengkaji tahap keperluan 
pelajar terhadap sistem pengurusan masa yang sistematik dan efektif. 
Hasil kajian Khadijah (2000), menunjukkan bahawa 88.3 peratus menyatakan 
bahawa prestasi akademik dapat ditingkatkan sekiranya pelajar menguruskan masa 
dengan betul. Kejayaan seseorang itu adalah berdasarkan kepada kecekapannya dalam 
menguruskan masa serta dapat menggunakan masa yang diperuntukkan dengan sebaik-
baiknya. Pembelajaran yang dilakukan secara berterusan dapat meningkatkan 
kemahiran serta pencapaian akademik seseorang pelajar itu. 
Jadi, sistem pengurusan masa pembelajaran harian yang berkesan perlu bagi 
para pelajar untuk meningkatkan prestasi akademik. Sistem ini perlu kerana setiap hari 
pelajar mempunyai masa yang terhad untuk mengulangkaji pelajaran, dan membuat 
tugasan, serta pelbagai aktiviti harian yang lain. Melalui kajian ini, satu sistem 
pengurusan masa pembelajaran harian akan dihasilkan bagi pelajar Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). 
1 .4 M a t l a m a t K a j i a n 
Pada akhir kajian ini diharapkan satu sistem sistem pengurusan masa 
pembelajaran harian akan dihasilkan. Di samping itu, penghasilan sistem ini dapat 
memberikan faedah kepada: 
i. Pelajar KUiTTHO 
Pelajar dapat menggunakan sistem ini untuk membuat perancangan masa 
pembelajaran serta sebagai panduan untuk membuat jadual pembelajaran harian 
sendiri dengan lebih sistematik. 
ii. KUiTTHO 
Berdasarkan sistem pembelajaran ini pihak KUiTTHO akan mengetahui masa 
maksimum untuk pelajar belajar di luar waktu kelas. Jadi ketika penyusunan jadual 
waktu mereka akan mengatur mengikut kemampuan pelajar tersebut. 
